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KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS KELAS VIII MATERI 
SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MODEL 
KOOPERATIF TIPE NHT DENGAN STRATEGI PEMECAHAN 
MASALAH (PROBLEM SOLVING) SISTEMATIS BAGI PESERTA 
DIDIK SMP DI KABUPATEN PRINGSEWU 
(Fendi Susanto, Indah Resti Ayuni) 
471-475 
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN 
KIMIA DI SMA TEUKU UMAR SEMARANG 
(Fitri Anisa, Eko Yuliyanto) 
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KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY 
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN UNO STATIK 
DALAM PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL 
THROWING MATERI TURUNAN KELAS XI 
(Juni Rahwanti, Venissa Dian Mawarsari, Abdul Aziz) 
489-498 
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PENGARUH KONDISI LABORATORIUM TERHADAP 
KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMA NEGERI 11 
SEMARANG (DESKRIPTIF KUALITATIF) 
(Kunnti Afifah, Andari Puji Astuti) 
499-505 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN “WISATA LOKAL” MELALUI WEB 
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN RESPON DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA DI SMKN 1 SUMBERREJO (Sriatun) 
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PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA MATERI SISTEM 
PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL DENGAN PENDEKATAN 
OPEN ENDED UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH SISWA KELAS X SMA N 11 SEMARANG  
(Novia Irawati, Dwi Sulistyaningsih, Eko Andy Purnomo) 
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KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN THREE STEP INTERVIEW 
BERBASIS SCIENTIFIC TERHADAPKEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS SISWA KELAS VIII MATERI BANGUN RUANG SISI  
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